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Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка –  
Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град
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Са­же­так: У тек сту се ма три ли не ар ност чи та као сре ди шња 
те ма до са да шњег опу са ита ли јан ске књи жев ни це ко ја пи ше под 
псе у до ни мом Еле на Фе ран те (Ele na Fer ran te). Већ у ње ном пр вом 
ро ма ну L’a mo re mo le sto (1992) уво ди се пар мај ка : ћер ка, ко ји се 
да ље раз ви ја у све раз гра на ти ју мре жу жен ских од но са, све до 
ње не по сљед ње књи ге, та ко зва не На пуљ ске те тра ло ги је. Ин тер­
пре та ци ја се за сни ва на про на ла же њу кључ них ка рак те ри сти ка 
ко је од ре ђу ју од но се уну тар ма три ли не ар ног ни за – ис ку ству ћер­
ке ко ја тра га за фи гу ром иде ал не мај ке, ње ном освје шћи ва њу да 
по сто ји жен ска исто ри ја ко ју тре ба да ре ин тер пре ти ра ка ко би 
мо гла да се осло бо ди на мет ну тих па три јар хал них окви ра, по ста­
ја ње мај ком и су пру гом и по то ње ре де фи ни са ње тих уло га, нај че­
шће кроз на пу шта ње по ро ди це и/или су пру га за рад жи во та ко ји 
ни је са мо ве зан за при ват ну сфе ру, и сл. На тај на чин се ус по ста­
вља па ра ле ла из ме ђу ли ко ва же на не са мо уну тар тек ста јед ног 
ро ма на, већ на ни воу чи та вог до са да шњег опу са Еле не Фе ран те.
Кључ­не­ ри­је­чи: ма три ли не ар ност, мре же жен ских од но са, 
живот у до му, же не на ака де ми ји, Еле на Фе ран те
Увод
Мај­чин­ство­ је­ јед­на­ од­ кључ­них­ те­ма­ у­ опу­су­ ита­ли­јан­
ске­ ау­тор­ке­ ко­ја­ об­ја­вљу­је­ под­ псе­у­до­ни­мом­ Еле­на­ Фе­




из­ненадне­ смрти­ око­сни­ца­ је­ ње­ног­ пр­вог­ ро­ма­на­ L’a mo­













ја ге ни јал на при ја те љи ца.­Ма­да­ је­у­прет­ход­ним­књи­га­ма­
ау­тор­кин­фо­кус­био­на­од­но­си­ма­из­ме­ђу­мај­ки­и­ћер­ки,­ у­
овом­је­дје­лу­од­нос­из­ме­ђу­дви­је­при­ја­те­љи­це­тај­око­ко­јег­
се­ гра­ди­ при­ча.­Ово­ из­вје­сно­ по­мје­ра­ње­ ин­те­ре­со­ва­ња­ са­
ме­ђу­ге­не­ра­циј­ског­жен­ско­жен­ског­од­но­са­на­од­нос­из­ме­ђу­
при­ја­те­љи­ца­мо­гло­ се­ на­го­ви­је­сти­ти­ већ­ у­ тре­ћем­ ро­ма­ну­
Еле­не­Фе­ран­те.­Ипак,­та­ко­зва­на­На пуљ ска те тра ло ги ја ни­
је­ са­мо­нај­о­бим­ни­је­ дје­ло,­ већ­ оно­ са­жи­ма­и­ ве­ћи­ну­ те­ма­
ко­је­је­Фе­ран­те­об­ра­ђи­ва­ла­у­свом­прет­ход­ном­опу­су,­уз­има­











































ва­об­ја­вље­ног­о­опу­су­ове­ау­тор­ке,­The Works of Ele na Fer­
ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,­по­све­ће­но­овој­те­ми.2­Циљ­










бод­ном­пре­во­ду­но­си­на­слов­При ча о из гу бље ној дје вој чи­
ци (Sto ria del la bam bi na per du ta).­Са­гле­да­ва­ње­цје­ло­куп­ног­
до­са­да­шњег­ опу­са­ Еле­не­ Фе­ран­те,­ као­ про­ши­ре­ног,­ али­
је­дин­стве­ног­фик­ци­о­нал­ног­ сви­је­та­ у­ ко­јем­ уви­јек­ при­по­
вје­да­чи­це­има­ју­глас­и­об­ли­ку­ју­при­чу,­и­у­ко­јој­по­сто­је­те­
ме­ по­пут­мај­чин­ства­ ко­је­ се­ по­на­вља­ју­ из­ књи­ге­ у­ књи­гу­
и­об­ра­ђу­ју­на­сли­чан­на­чин,­омо­гу­ћа­ва­ма­пи­ра­ње­кључ­них­
тачака­поети­ке­ове­ау­тор­ке.
2­ Bul­la­ro,­G.­R.­ and­Lo­ve,­S.­V.­ eds.­ (2016)­The Works of Ele na Fer ran te: 
Reco fi gu ring the Mar gins,­New­York:­Pal­gra­ve­McMil­lan.




ma.­Di xit Ma ter: The­Sig­ni­fi­can­ce­of­the­Ma­ter­nal­Vo­i­ce­in­Fer­ran­te’s­Ne­a­





Ма три ли не ар на ге не а ло ги ја
При хва та ње жен ске исто ри је



















ри­јеч­ о­ пер­пе­ту­и­ра­њу­ ра­за­ра­ју­ће­ кон­фу­зи­је”.6­Иа­ко­ је­ ова­
ин­тер­пре­та­ци­ја­о­отво­ре­ном­кра­ју­оправ­да­на,­она­се­до­не­
кле­ мо­же­ по­би­ти­ ако­ се­ узму­ у­ об­зир­ ту­ма­че­ња­ раз­во­ја­ у­
ви­зу­ел­ном­из­гле­ду­Де­ли­је.­На­кра­ју­ро­ма­на,­она­је­об­у­че­на­
у­мај­чи­но­ пла­во­ оди­је­ло,­ ко­је­ се­мо­же­ чи­та­ти­ као­ сим­бол­
еман­ци­па­ци­је,­за­раз­ли­ку­од­одје­ће­ко­ју­но­си­у­пр­вим­сег­
мен­ти­ма­тек­ста,­ко­јом­се­сек­су­а­ли­зу­је­жен­ско­ти­је­ло.7­Би­ло­





5­ Fer­ran­te,­ E.­ (2006)­ Tro u bling Lo ve,­ New­York:­ Eu­ro­pa­ Edi­ti­ons,­ Kin­dle­
edi­tion,­p.­26.
6­ Be­ne­det­ti,­L.­(2007)­The Ti gress in the Snow: Mot her hood nas Li te ra tu re in 
Twen ti eth­Cen tury Ita liy,­To­ron­to:­Uni­ver­sity­of­To­ron­to­Press,­p.­107.
7­ Де­таљ­ни­је­о­ана­ли­зи­Де­ли­ји­не­одје­ће­у:­Mul­len­ne­a­ux,­L.­(2007)­Burying­
Mot­her’s­Ghost:­Ele­na­Fer­ran­te’s­Tro u bling Lo ve,­in:­Fo rum Ita li cum: a Jo­
ur nal of Ita lian stu di es,­No.­41(1),­New­York:­Stony­Bro­ok­Uni­ver­sity,­pp.­
246–250;­De­Ro­ga­tis,­T.­Me­ta­morp­ho­sis­and­Re­birth:­Gre­ek­Mytho­logy­and­
Ini­ti­a­tion­Ri­tes­in­Ele­na­Fer­ran­te’s­Tro u bling Lo ve,­in:­The Works of Ele na 






са.8­ У­ње­му­ се­ те­ма­ти­зу­је­ пе­ри­од­ жи­во­та­ при­по­вје­да­чи­це­
Ол­ге­на­кон­што­ ју­ је­ оста­вио­ су­пруг,­ а­ та­ вр­ста­на­пу­шта­
ња­ је­Ол­гин­нај­ве­ћи­страх­из­дје­тињ­ства.­На­и­ме,­ јед­на­од­
нај­стра­шни­јих­успо­ме­на­за­њу­је­сте­при­ча­о­суд­би­ни­јед­не­






но­ за­ро­бље­на,­ и­ с­ дру­ге­ стра­не,­ про­сто­ра­ сло­бо­де­ за­ ко­ји­
Ол­га­тре­ба­да­се­из­бо­ри.­Оно­што­ће­при­по­вје­да­чи­цу­спре­
ча­ва­ти­да­до­сло­бо­де­до­ђе­ни­је­не­ка­спо­ља­шња­си­ла­ни­ти­
дје­ла­ње­ му­шких­ ли­ко­ва.­ На­про­тив,­ уну­тра­шњи­ при­ти­сак­






и­ме­ђу­ге­не­ра­циј­ске­ со­ли­дар­но­сти­не­мо­гу­ће­ је­ осло­бо­ди­ти­
се­од­дру­штве­но­на­мет­ну­тих­род­них­уло­га.­Сто­га­ће­од­Ол­
ги­не­ин­тер­пре­та­ци­је­жен­ске­исто­ри­је­за­ви­си­ти­и­ис­ход­ње­





































свом­тре­ћем­ро­ма­ну­La fi glia oscu ra.­О­зна­ча­ју­овог­ро­ма­на,­
као­пре­лом­ног­за­ње­но­ства­рал­штво­и­као­уво­да­за­на­ста­нак­
На пуљ ске те тра ло ги је,­ау­тор­ка­је­и­са­ма­го­во­ри­ла­у­јед­ном­
од­ин­тер­вјуа:­„Али­и­да­ље­ми­слим­да­је­нај­хра­бри­ја,­нај­ри­
зич­ни­ја­књи­га­La fi glia oscu ra.­Да­ни­је­сам­про­шла­кроз­то,­
са­ве­ли­ком­анк­си­о­зно­шћу,­не­бих­на­пи­са­ла­Мо ју ге ни јал ну 
при ја те љи цу”.12







































Ин­те­р­пре­ти­ра­ју­ћи­ овај­ па­сус,­ Ле­зли­ Ел­вел­ (Le­slie­ El­well)­

















њу­мо­ти­ва­лут­ке,­ко­ји­у­На пуљ ској те тра ло ги ји до­би­ја­зна­
чај­цен­трал­не­ме­та­фо­ре,­ко­јом­књи­га­по­чи­ње­и­ (не)оче­ки­
ва­но­за­вр­ша­ва.­Лут­ка­има­дво­стру­ку­уло­гу,­и­мај­ке­и­ћерке,­
13­За­ову­те­му­од­по­себ­ног­је­зна­ча­ја­књи­га:­Rich,­A.­(1976)­Of Wo man Born: 
Mot her hood as Ex pi ri en ce and In sti tu tion,­New­York:­Nor­ton­&­Com­pany.
14­Fer­ran­te,­E.­(2008)­The Lost Da ug ther, New York: Eu ro pa Edi ti ons,­Kin­dle­
edi­tion,­Ch.­15.
15­El­well,­ L.­ Bre­a­king­Bonds:­ Re­fi­gu­ring­Ma­ter­nity­ in­ Ele­na­ Fer­ran­te’s­The­














Ма три ли не ар ност у На пуљ ској те тра ло ги ји
Ин­тер­пре­ти­ра­ју­ћи­по­че­так­На пуљ ске те тра ло ги је,­на­ко­ме­
Ли­ла­ба­ца­у­по­друм­Еле­ни­ну­лут­ку,­Ван­Нес­при­мје­ћу­је­ка­ко­
Фе­ран­те­раз­ви­ја­па­ра­лел­не­мај­чин­ске­струк­ту­ре,­па­ра­лел­не­
ли­ко­ве­мај­ки,­ удо­ви­ца­ итд.­ кроз­ ци­је­ли­ текст­ ро­ма­на.­Ли­
лин­чин­ба­ца­ња­лут­ке­ана­ли­зи­ра­као­чин­по­бу­не­ко­ји­под­


















ко­ју­по­зна­је­ ви­ше­од­ше­зде­сет­ го­ди­на­и­ко­ју­ са­мо­она­ зо­
ве­Ли­ла.­Сад­је,­на­и­ме,­Ли­ла­од­лу­чи­ла­да­ура­ди­оно­што­је­
17­Jo­va­no­vić,­ I.­ (2017)­Mo­tiv­ lut­ke­ u­ de­li­ma­ Ele­ne­ Fe­ran­te,­Ge ne ro­ br.­ 21,­
Beograd:­Cen­tar­za­žen­ske­stu­di­je,­у­штам­пи.
18­Fer­ran­te,­E.­(2016)­нав.­дје­ло,­погл.­3.
19­Bo­bi­čić,­ N.­ (2017)­ Te­ma­ maj­čin­stva­ u­ ra­nim­ ro­ma­ni­ma­ Ele­ne­ Fe­ran­te,­
Ge ne ro­br.­21,­Be­o­grad:­Cen­tar­za­žen­ske­stu­di­je,­у­штам­пи.
20­Van­Nes,­Em­ma.­Di xit Ma ter: The­Sig­ni­fi­can­ce­of­the­Ma­ter­nal­Vo­i­ce­in­Fer­
ran­te’s­Ne­a­po­li­tan­No­vels,­in:­The Works of Ele na Fer ran te. Re con fi gu ring 
the Mar gins,­eds.­Bul­la­ro,­G.­R.­and­Lo­ve,­S.­V.­(2016)­New­York:­Pal­gra­ve­
McMil­lan,­p.­299.



































































лог,­ и­ оне­ по­ста­ју­мај­ке­ и­ про­ла­зе­ кроз­ пе­ри­о­де­ труд­но­ће­
и­пр­вих­го­ди­на­мај­чин­ства.­А­као­по­себ­но­упо­зо­ре­ње­слу­
жи­опис­ко­ји­при­по­вје­да­чи­ца­да­је­на­по­чет­ку­дру­гог­то­ма,­























23­Fer­ran­te,­E.­(2014)­The Story of the Lost Child,­New­York:­Eu­ro­pa­Edi­ti­ons,­
Kin­dle­edi­tion,­ch.­15.





дје­цу,­ стал­ни­ при­ти­сак­ усљед­ са­мо­стал­ног­ од­га­ја­ња­ бе­бе­
због­род­не­по­дје­ле­ра­да­у­до­ма­ћин­ству,­го­то­во­су­исто­вјет­но­
ис­ку­ство­кроз­ко­је­про­ла­зе­Ол­га25­и­Ле­ну.
У­че­твр­том­ то­му,­ по­пр­ви­пут­Ле­ну­и­Ли­ла­ го­то­во­ у­исто­
ври­је­ме­ по­ста­ју­ мај­ке­ дје­вој­чи­ца,­ ко­је­ су­ обје­ на­зва­ле­ по­
сво­јим­мај­ка­ма.­Из­ме­ђу­њих,­из­при­по­вје­да­чи­ци­не­пер­спек­
ти­ве,­по­но­во­до­ла­зи­до­оне­вр­сте­не­рав­но­прав­но­сти­ка­ква­
































Али­ ехо­ ко­ји­ сте­ ви­ при­ми­је­ти­ли­мо­жда­ до­ла­зи­ из­

















ли­ко­ва­ ја­сно­уо­ча­ва­нит­ко­ја­по­ве­зу­је­ ге­не­ра­ци­је,­ та­врста­
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